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nceki gün 
ABD'de yaşama 
gözlerini yuman 
ses ve sahne 
sanatçısı Necla 
İz'in ölümü 
Türkiye'de sanat 
dünyasının ünlü 
isimlerini çok 
üzdü. Yıllardır 
ABD'de yaşayan 
ve Amerikalı bir 
işadamıyla evli 
olan Necla İz, 65 
yaşındaydı.
Necla İz, 45 lik 
plaklarda kaldı
Bir yıldız kaydı
Ses ve sahne sanatçısı Safiye 
İz'in kızı olan Necla İz, devlet 
Opera ve Balesi'nde eğitim gördü. 
16 yaşında sahnelere geçti. 3 film 
çeviren ve 80 plak dolduran Necla 
İz'in Ahmet Üstün'le evliliği kısa 
sürdü. 1960’ta Hilton Oteller Zin- 
ciri'nde çalışmak üzere Florida'ya 
giden Necla İz, 1964'te A B D ’li 
işadamı Arthur Conforti'yle ev­
lendi. 35 yaşında bir oğlu bulunan 
Necla İz, Kanada'da, Endonez­
ya'da ve dünyanın daha daha 
başka ülkelerinde de sahneye 
çıktı. Her zaman zarif bir 
görünümü olan Necla İz, 
Türkiye'yi zaman zaman ziyaret 
ederdi. İz'in cenazesi, çarşamba 
günü ABD'nin Sarasota 
kasabasında toprağa verilecek.
Müzeyyen Senar
Evinde kalırdım
Amerika'da birlikteydik. Çok yakın 
bir arkadaşlığımız oldu. Amerika'ya 
gittiğimde evinde kalırdım. Çok 
üzüldüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. 
Şu an duygularımı anlatamayacak 
kadar üzgünüm, yıkıldım. Allah 
rahmet eylesin.
Gönül Yazar
Sesi çok güzeldi
Necla İz, Ahmet Üstün ile evlendiği 
zaman kızlar ayılıp bayıldı. Çünkü 
bütün genç kızlar Ahmet Üstün'e 
hayrandı. Ben o dönem Bursa Setbaşı 
İlkokulu'nda öğrenciydim. Okula bile 
onlar evlendiği için gitmedim. Ben de 
Ahmet Üstün hayranıydım, ama onlar 
birbirlerine çok yakışmışlardı. Daha
sonraki yıllarda kendisini çok sevdim, 
Amerika'dan geldiğinde arardı, çok 
güzel bir sesi vardı. Çok güzel şarkılar 
okurdu. Soprano bir sesi vardı.
Sezen Cumhur Önal
Şarkımı seslendirdi
Benim yazdığım şarkıları 
seslendirmiş, radyo günlerinden 
bir sanatçıdır. Bir dönem çok 
meşhurdu, dünyada en 
sevdiğim insanlardan 
biriydi. Durul Gence 
çaldı, Atilla 
özdemiroğlu 
aranjmanını yaptı.
Çok üzgünüm.
Dosluğumuz 
telefonlarla devam 
ediyordu. Sesi ve 
şarkıları 45'lik 
plaklarda yaşıyor.
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